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       Tax planning adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak 
agar utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak 
lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
maupun secara komersial. Sehubungan dengan itu, penelitian ini 
akan mengevaluasi penerapan tax planning yang telah dilakukan oleh 
PT. AAI sebagai perusahaan distributor aluminium di Surabaya, 
dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban Pajak 
Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan 
perpajakan yang berlaku selama tahun 2012. Diantara peraturan itu 
adalah UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan UU 
No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Selama ini, 
upaya penerapan tax planning yang dilakukan PT. AAI belum 
optimal.  
Penelitian ini berupa penelitian deskriptif dengan pendekatan 
studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
kualitatif berupa data yang berisi kondisi perusahaan dan data 
kuantitatif berupa data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-
angka yang dapat dihitung. Data tersebut diperoleh dari studi pustaka 
dan studi lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, 
dan dokumentasi.  
       Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa biaya yang 
dikeluarkan perusahaan dan dicantumkan dalam Laporan Laba/Rugi 
Komersial tidak semuanya masuk dalam Laporan Laba Rugi Fiskal 
serta penghasilan yang dikecualikan dimasukkan sebagai penambah 
penghasilan fiskal. Selain itu, tax planning PPN juga belum optimal 
karena piutang pelanggan yang belum dilunasi dapat mempengaruhi 
pembayaran PPN dan pembayaran berkaitan dengan usaha yang 
dikenakan PPN Masukan dapat dikreditkan tetapi tidak dimasukkan. 
Hasil evaluasi tersebut menunjukkan perusahaan dapat meningkatkan 
efisiensi pembayaran beban Pajak Penghasilan sebesar Rp 
8.358.357,00 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp  1.073.209,00. 
 
Kata kunci: Tax Planning, Pajak Penghasilan, Pajak 




       Tax planning is the process of organizing a business taxpayer 
that his tax debt, both income tax and other taxes, is in a position 
most minimal, all in accordance with the provisions of the tax laws 
as well as commercially. Accordingly, this study will evaluate the 
implementation of tax planning that has been done by PT . AAI as 
aluminum distributor company in Surabaya, in an effort to improve 
the efficiency of the burden of payment of Income Tax and Value 
Added Tax in accordance with prevailing tax regulations during 
2012. Among the rules it is Law. 36 Year 2008 on Income Tax and 
Law. 42 Year 2009 on Value Added Tax. During this time , the 
implementation of tax planning efforts conducted by PT . AAI is not 
optimal. 
       This research is a descriptive study with a case study approach. 
The data used in this study is qualitative data in the form of data that 
contains the condition of the company and quantitative data in the 
form of data in the form of documents, or the list of numbers that can 
be calculated. The data obtained from literature and field studies 
obtained through observation, interviews, and documentation. 
       The results of the study showed that the costs incurred by the 
company and included in the Commercial Income Statement are not 
all included in the Fiscal Income Statement and exempt income 
included as an addition to income tax. In addition, tax planning VAT 
is also not optimal because of the outstanding customer receivables 
can affect VAT payments and payments related to the effort 
creditable input VAT charged but not included. The evaluation 
results showed the company can improve the efficiency of the 
payment burden of Rp 8,358,357.00 Income Tax and Value Added 
Tax of Rp 1,073,209.00. 
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